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Madrid, 5 de enero de 1926.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la corresporickncia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA.
SUMARIO
Reales órdenes.
Confiere destino a un primer inaquinista.—Baja por retiro de
Uf) Oen-J.—Confiere destine; a un idem.—Resueive instan
cia de un Aux. 2,G de N. 0.—Sobre continuación en el servi
cio para invalidación de notas a personal de marineria.—
Resuelve instancia de un fogonero preferente.—Nombra Di
rectores y Auxiliares de instrucción primaria y Profesor y
Ayudante-Profesor de los aprendices maquinistas al perso
Secci j'n oficial
REALES ORDENES
Excnios. Sres.: S. M. el Rey (‘q. D. 1) se ha
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo de Maquinistas (2.1 Sección).
Se dispone que el primer Maquinista D. José Carmona
Párraga.desembarque de las Fuerzas Navales del Norte de
A,-frica •y pase al Departamento de Cádiz, en expectación de
retiro.
30 de diciembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
CORNEJO.
o
nal que expresa.—Dispone embarco para hacer prácticas de
varios aprendices maquInistas.—Dispone quede en 3•a situa
ción el submarino (13-3».— Aprueba modificaciones en va
rios inventados.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION - Nombra Tribunal
de exámenes para auxiliares de semáforos (reproducida).
INTENDENCIA GENERAL—Confiere destinos al C.° D. M. Cu
beiro, al Cr. de N. D. M. Vázquez de Parga y al Cr. de "4
D. J. A. Núñez. —Aprueba relaciones de comisiones del ser
vicio de la Sección de Sanidad y del Departamento de Carta
gena.
...■•■•■••••••••■••••••K,I...
Excmo. Sr:: Por cumplir el día II del próximo enero la
edad reglamentaria para el retiro el primer Maquinista don
José Carmona Párraga, S. M. elRev (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por. la Sección del Personal del Mi
nisterio, ha tenido a bien disponer que el citado Maquinista,
cause baja en la Armada en la indicada fecha, con el haber
que en su día le sefiale el Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Ma
drid, 30 de diciembre de T925.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal,
••••••■•■•■••...... 1/.....1•••••
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr..Ge.neral jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este MiniSteriO.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Para cumplimentar lo dispueso en la Real orden circular
de 14 del pasado octubre (D. O. núm. 232), se dispone que
el primer Maquinista de cargo D. Francisco Natera Benítez
tome el cargo de su clase en el cañonero Laura.
30 de diciembre de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
o
CbRNEJO.
Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por
el Auxiliar segundo de nueva organización del Cuerpo de
Auxiliares de- Oficinas- de Marina D. Alfredo Pelayo Sán
chez, en la cual ,solicita se• le practique el oportuno abono de
tiempo servido, a los efectos de retiro y viudedad, por ha
ber servido en el Ejército 'como soldado de Artillería en
activo y en reserva antes de. ingresar en el Cuerpo a que
pertenece, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Asesoría General de. ese Ministerio '57 te
niendo en cuenta que en la Real orden de 27 de junio de
1914 y en otras posteriores se determina que la concesión
de derechos pasivos al personal del Ejército y de la Armada
corresponde al Consejo Supremo de. Guerra y Marina, sin
'que pueda hacerse en ningún caso declaración previa de
esós derechos ni de acumulación de servicios, ha tenido a
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bien disponer que no ha lugar a acordar el abono del tiem
po que se solicita, sin perjuicio de que en la hoja de ser
vicios del recurrente se anote el tiempo que permaneció en
las situaciones que expresa en la instancia, para que, en su
caso, surta en su día los efectos que puedan corresponder.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a. V. E. muchos años. Madrid, 30
de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores...
Marinería.
Circzdar.—Excmo. Sr. : Siendo de la atribución de los
Capitanes Generales de los Departamentos y Comandante
General de la Escuadra la facultad de conceder la invalida
ción de las notas desfavorables inscriptas en las hojas de cas
tigos de los individuos de las clases de marinería, tropa y asi
milados, y correspondiendo a dichas Autoridades, con carác
ter exclusivo, declarar si las faltas que originen las notas
estampadas en aquellas hojas deben considerarse o no de
la misma índole v cuándo estimarse trascurridos los pla
zos que la Ley exige para la invalidación de las expresadas
notas, y a fin de evitar dudas en las disposiciones sobre
continuación en el servicio a los individuos de 'marinería
para invalidación de notas desfavorables y no prejuzgar en
modo alguno las resoluciones que en su día, y haciendo uso
de las facultades que a dichas Autoridades.concede la ley
de Enjuiciamiento Militar de Marina, puedan dictar en los
respectivos expedientes de invalidación, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que cuando sean cur
sados a este Ministerio solicitudes de personal de marine
ría solicitando la continuación en el servicio para invalidar
notas desfavorables, deberán informar las Autoridades que
cursen dichas instancias acerca del tiempo exacto que los
recurrentes necesiten llevar de buena conducta para la inva
lidación de dichas notas, como asimismo el tiempo exacto
por que a su juicio debe concedérsele la continuación expre
sada para invalidación de notas.
De Re-al orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30
de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Tre
na Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
o
Excmo. Sr. : Corno resultado de instancia cursada por
•:. E., del Fogonero preferente licenciado José Radia
Oriola, en solicitud de volver al servicio activo de la Ar
mada. S. M. el Rey (q. D. g:), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal e Intendencia Gene
ral de este Ministerio, se ha servido acceder a lo solicitado,
concediendo al recurrente la vuelta al servicio por tres años
en primera campaña voluntaria, con las ventajas que de
termina el vigente reglamento de enganches y reenganches,
debiendo quedar -él citado Fogonero preferente destinado
en el 'Departamento de Cartagena, donde sufrirá la prueba
de aptitud reglamentaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid. 30
de diciembre de T925.
CORNEJO.
Sr. Capitán General 'del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Academias y Escuelas.
Nombra- Directores y Auxiliar -de instrucción primaria,
respectivamente, a los Alféreces de. Navío y Escribiente del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas que a continuación se re
lacionan, por serles de aplicación la Real orden de 7 de
mayo de 1924 (D. O. núm. To9), que aclara el Real
•
de
creto de 16 de noviembre de 1921 (D. O. núm..264).
30 de diciembre de 1925.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A f rica.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación de referencia..
DIRECTORES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA
Al férez de Navío D. Rodolfo Royo Alonso, Unir:un
Idem D. Federico López v Ruiz de Somavía, Uad-Lucus.
Idem D. Guillermo Ranc.e;s y Lías, Eduardo Dato.
Idem D. Gabriel Antón y Rosas, Lorache.
AUXILIAR DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA
Escribiente D. Ricardo Sánchez Marín, Eduardo Dalo.
O--
Nombra Profesor y Ayudante-Profesor, respectivamente,
de los Aprendices Maquinistas embarcados en el crucero
Princesa de Asturias al Maquinista Oficial de primera clase
D. José Tojeiro Couce y primer Maquinista D. José Mou
relle Gámez, por serles de aplicación la Real orden de 20
de diciembre de 1924 (D. O. núm. 288).
30 de diciembre de 1925.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra Auxiliares de instrucción primaria al personal
de Cuerpos Subalternos dé la Armada que a continuación
se reseña, por serle de aplicación la Real orden de 7 de ma
yo de 1924 (D. O. núm..I09), que aclara el Real decreto-•de
16 de noviembre de 1921 (D. O. núm. 264).
30 de diciembre de 1925.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación de referencia.
AUXILIARES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA
Segundo Practicante D. José López Cánovas, vapor Dé
dalo.
Idem íd. D. Manuel Prieto González, Bonifoz.
•
Segundo Condestable D. Francisco Jiménez Verdona,
crucero Princesa de Asturias.
Idem íd. D. Eladio Fernández Perán, ídem íd.
Segundo Practicante D. Miguel Gutiérrez Pérez, Busta
mante.
o.
Excmo. Sr. : Visto el escrito núm. 4.025, del Capitán Ge
neral del Departamento de Ferro], cursando carta oficial nú
mero 925 del Director de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas, al que acompaña relación de los 42 Aprendices
Maquinistas que han terminado los dos años de estudios teó
ricos en dicha Academia, que con arreglo a lo que dispone
el art. 2.° del Real decreto de 30 de octubre de 1922 (D. O.
número 249) deben embarcar dos años como tales .A.pren
dices para efectuar las prácticas reglamentarias, S. M. eí
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección del Personal, se ha servido disponer :
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I.° El año 1926, 21 alumnos embarcarán en los cruce
ros Princesa de Asturias y Extremadura, en grupos de 14
y 7, respectivamente ; los 7 primeros alumnos
del grupo del
Princesa de Asturias, antes de incorporarse a éste irán
a
la Escuela de Submarinos. en donde permanecerán los me
ses de enero, febrero, marzo y abril, pasando a su buque en
primero de mayo, en cuya fecha deberán encontrarse
en la
Escuela los 7 restantes, y pasados cuatro meses volverán
a
él, siendo sustituidos en la Escuela por el grupo del
Extre
,
madura,. .
LOS 21 alumnos restantes permanecerán durante todo el
año 1926 embarcados en los cruceros Méndez Arirricz,
Reina, Victoria Eugenia y Blas- de Lexa, en grupos de 7.
2.° En .31 de diciembre de 1926 los 14 del Princesa de
Asturias v los 7 del Extrlemadura trasbordarán a los cm
ceros antes citados, siendo dividido el primer. grupo entre
el lléndez Núñez y Reina Victoria. Los de estos buques
trasbordarán a los primeramente citados, agrupados los
del illéndiez Núñez y Reina Victork en uno que embarcará
en el Princesa de Asturiírs y los 7 del. Lez.o en el Extrema
dura, realizando la misma alternativa que los anteriores pa
ra verificar las prácticas en la Escuela de Subrnarinos.
3.0 Las estancias de éstos en los buques y Escuela
de
Submarinos será en calidad de alumnos, siendo sometidos
a un riguroso régimen escolar, alojando en la Escuela cuan
do en ella practiquen, y sus estudios y prácticas se regirán
por la Real orden de -15 de agosto de 19251 dándoseles
la
mayor intensidad.
4.0 Los buques y Escuela darán cuenta, por conducto
de ordenanza, del régimen a que han sido sometidos los
alumnos, y propondrán los Profesores y Ayudantes-Profe
sores que serán, en cada grupo y destino, el Maquinista
más
caracterizado del mismo, y primeros y segundos Maquinis
tas. En la Escuela de Submarinos será Profesor el Maqui
nista Oficial de la Estación.
Al finalizar cada período de prácticas sufrirán los alum
nos examen de las. materias a que correspondan éstas, te
niendo en cuenta para la calificación lo prevenido en la antes
citada Real orden, y remitirán a este Ministerio v a la Aca
demia de Ingenieros y Maquinistas actas de los mismos.
5.0 Las Juntas examinadoras de que habla la tan repe
tida Real orden serán presididas por los Comandantes de
los buqués o jefes en que deleguen, formando parte como
Vocales el Profesor de cada buque y Oficiales que aquéllos
designen.
Al finalizar los dos años de prácticas volverán a la Aca
demia, en cumplimiento al artículo 2.° del Real decreto de
30 de octubre de 1922.
La distribución de los grupos se ajustará a la forma si
guiente :
Crucero Princesa de Asturias.
Manuel Muiños Rico.
2 Amancio Orjales Casal.
3 Francisco Rocha Teijeiro.
4 Francisco Galdo ,Calvo.
5 Manuel Naya Quella.
6 Antonio Alcácer Martín.
7 Salvador Balanza Cano.
8 Miguel Leal Regales.
9 Antonio Aguilar García.
10 José Romero Trujillo.
I Pedro Roselló Pita.
12 Vicente Martínez Villar.
13 José Seguí Ferrer.
14 Arsenio Pére.z Fuentes.
Crucero Extremad/fra.
César Capdevila y de Guillermo.
Miguel Adrover Mateo.
3 Francisco Souto Vidal.
4 Manuel Rodríguez Villar.
•
5 Baltasar Zaragoza Nicolás.
6 Francisco Contreras Soto.
7 Ventura Frade, Rojí.
Crucero Méndez Núñez.
1 Juan Bernat Colón.
2 Antonio Contreras Lucas.
3 Enrique Botet Alberty.
4 Gonzalo Alonso Leira.
Francisco Yáñez Díaz.•
Manuel Vidal González.
7 Damián Lérida Tornell.
Crucero Reina Victoria Eugenia.
1 Anadeo Ferro Freire.
2 Francisco Sánchez Faz.
3 Vicente Cortizas Edroza,
4 Elías Martínez Miras.
5 Víctor Garcia Alcaraz.
6 Antonio Capllonch Solivella.
7 Antonio Díaz Paadín.
Crucero Blas dr Lezo.
1 José Vilar Guerrero.
Manuel Fernández Fernández.
3 Fernando Godínez Avecilla.
4 Antonio García Vila.
5 Arturo San Emeterio Cobo.
6 Gonzalo E. Noche Pérez.
7 Juan García Sánchez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 2
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.' •
Sr Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
5
6
O
Situaciones de buques.
Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica de 1.° del actual,
dirigida al Capitán General <lel Departamento de Carta
gena, se dice lo que sigue : "Submarino B-5 queda en tercera
situación desde ayer, fecha de su entrega a la Marina, co
municada pc-A. V. E en su telegrama."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para r-4.1 conoci
nliento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
;11-id, 2 de enero de 1926.
CORNEJO.
Señores...
••••■•■••••■•..01
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de La Carraca núm. 1.356, de 14 del mes actual, con
el que remite relaciones de los efectos que propone sean au
mentados en el cargo del Contramaestre Mayor de ese Arse
nal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar-el referido aumento, según expresa-la relación que a
continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
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Dios guarde a V. E. muchos año .-Madrid, 23 de diciem
bre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencio.
Pesetas.
CONTRAMAESTRE MAYOR
Aumento.
Para cada uno de los cinco lailchones de hierro
cien toneladas.
Dos encerados de 2,30 X 3,To metros
Dos ídem de r,00 X i.00 ídem
Un ídem de 2.30 X 4,00 ídem
SUMA
Importan los .encerados para los cuatro lancho
nes restantes
TOTAL
de
T08,59
60,59
15o,og
. 77.08
1.596„35
Para cada uno de los tres gavietes grandes.
Un encerado de 3,70 X 3,80 metros
Importan los encerados para los dos g-a.vietes
restantes
TOTAL
30().18
618,36
927,54
Para cada una. de las cinco lanchas gavietas de
seis toneladas.
Un encerado de lobo X 3,50 metros 375,18
Importan !os encerados para las cuatro lanchas
restantes 1.400,72
TOTAL ,775-90-
Para dos lanchones de 8o toneladas.
Para cada uno.
Un encerado de 7,00 X 4,00 metros
Dos ídem de 1,30 X 1,30 íd
383,18
138.18
SUMA 521,36
Importan 16s encerados para el lanchón restante 521,36
TOTAL 1.042,72
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Gene
ral del Arsenal de Cartagena número 24, de 15 del
mes actual, con el que remite relaciones de los efectos
que propone sean ¡aumentados en el cargo del Contra
maestre del cañonero Cana1eja13, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección del Mate
ria! de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el
referido aumento, según expresa la relación que a
continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a- V. E. muchos años.-Madrid, 23 de di
ciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
--
Una colchoneta «Kora»
. • .. • • . • • .
. • 50,00
Dos almohadas de lienzo, con relleno de lana 20,00
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del. Comandante Gene
ral del Arsenal de La Carraca' número 1.349, de 10 del
mes actual, con el que remite relaciones de los efec
tos que propone sean aumentados en el cargo del Ma
quinista del remolcador Ana María, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informalo por la Sec
ción del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
a'probar el refeicido aumento, según expresa la rela
ción que a continuación se inserta..
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 23 de di
ciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de 17,j:ere/ido.
Pesetas.
Maquinista.
Aumento.
Respeto.
Doce electrógenos de zinc, para calderas
de 300 por 150 por 15 m/m. • • • • • 14100
-o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Gene
ral del Arsenal de Cartagena número 21, de 15 del
actual, con el que remite relación de los efectos que
propone para ser alta en el cargo del Maestro del Ta
ller de instalaciones y baja en el cargo del Maquinista
del alumbrado eléctrico, S. M. el Rey (q. D.g.), de con
formidad con lo informado por la Sección del Material
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el alta y
baja de que se trata. cuya relación se inserta a con
tinuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios iguarde a V. E. muchos años.-Madrid, 23 de di
ciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de h. Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación. de referenci<7.
Pesetas.
MAESTRO DEL TALLER DE INSTALACIONES
Alta.
Un tensor de hierro para colocar las correas 500,00
MAQUINISTA DEL ALUMBRADO ELÉCTRICO
Baja.
Un tensor de hierro para colocar las correas 500,00
_ - 4.- `rér:Ar~"'
Dirección General de Navegación
TrihunalPza de el;,?-.ámenes.
Padecido error al redactar la Real orden de 26 de
diciembre. próximo pasado, inserta en el DIAmo OFI
CIAL núm. 290, se reproduce en la siguiente forma, quedan
do ¿mulada la anterior,:
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el Tribunal que ha de juzgar las oposiciones para
proveer seis plazas de Auxiliares del Cuerpo de Vigías de
Semáforos, convocadas por Real orden de 5 de junio del
corriente año (D. O. núm. 134), quede constituido del modo
siguiente:
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Nombra Ayudante personal del Interventor Central de
este Ministerio, Intendente D. Eduardo Urdapilleta y Car
balleda, al Comisario D. Manuel -Cubeiro y Cebreiro.
2 de enero de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Concede ti-es meses de licencia por enfermo, para Ma
drid y Ferrol, al Contador de Navío D. Manuel Vázquez
de Parga y Valenzuela v aprueba el anticipo de la misma
concedido en 26 del pasado mes por el Capitán General del
Departamento de Ferrol.
2 de enero de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
-o
Dispone que el Contador de Fragata D. José A. Núñez
Palomino cese en la Habilitación del cañonero Lava y pase
destinado al Departamento de Cádiz, una vez entregada
ésta al Oficial del mismo empleo D. José M.a de Iraola y
.\guirre.
2 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General 'de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente-del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
CORNEJO.
o
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g..), de conformi
lad con lo propuesto por la Intendencia General del
Ministerio, y con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 12 del Reglamento de Indemnizaciones, aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a. bien aprobar las adjuntas. relaciones del
mes de noviembre de la Sección de Sanidad de este Mi
nisterio y del Departamento de Cartagena, sin perjui
cio de la detallada comprobación que, en unión de los
documentos que previene el párrafo tercero de la pá
gina 839 (primera columna) del citado Diario Oficial
haya de practicar la Oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 5 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
y
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Presidente, por delegación del Director General (le Ya
vegación, el Capitán de Fragata D. Lorenzo Moyá y
a
tanza.
Vocales, Capitán de Corbeta D. Ce'cilio Pujazón y Fou
quet, del Servicio Meteorológico del Observatorio
de San
Fernando, v Teniente. de Navío D. Rafael Bausá y Ruiz de
Apodaca.
El segundo de los citados Jefes será pasaportado en co
misión indemnizable del servicio', por los días de sti dura
ción y con la anticipación necesaria, a fin de que se encuen
tre en esta Corte el día i 8 del presente mes.
Los aspirantes admitidos para tomar parte en los expre
sados actos de oposición y que llenan los requisitos exigidos
en la convocatoria son los siguientes :
-
Tomás Serra Area, Ordenanza de • SemáCoros. destinado
en la Capitanla General de Ferrol.
Nicolás Bedoya Castelo, Ordenanza de Seinhfun)s. des
tinado en el Semáforo de Monte-Ventoso.
José Muñoz Francés, Ordenanza de Semáforos destina
do en la Vigía de Guetaria.
Juan Benajes Brull, Ordenanza de Semáforos, destinado
en laVigía de Pasajes.
José María, Manivesa, Ordenanza de Semáforos, desti
nado en el Semáforo de Monte-Ventoso.
Juan Estévez López, Ordenanza de Semáforos, destinado
en el Semáforo de Tarifa.
Antonio Vidal Mariño. Ordenanza de Semáforos, des
tinado en la Atalaya de. Santander.
Pedro Calderón jiménez,*Ordenanza de Semáforos, des
tinado en el Semáforo de Galeras.
Juan Antonio Gómez Domenech, Cabo de Mar, destina
do en el submarino A-3.
José María Rego Nombreiro, Cabo de Mar, destinado en
el torpedero Núm. 16.
José Botella Sampere, Ordenanza de Semáforos, desti
nado en la Vigía de. La Mola.
Hermenegildo Planchart !Rams, Ordenanza de Semáfo
ros, destinado en la Vigía de Mahón.
Rafael Gómez González, Ordenanza de Semáforos, de--
tinado en el Semáforo de Cabo Bajolí.
Francisco Martínez Agüera, Cabo de Mar. destinado en
el destroyer Alsedo.
José Pego Lamelas, Ordenanza de Semáforos, destinado
en la Vigía de Punta Galea.
Estos individuos serán igualmente pasaportados por
cuenta del Estado con la debida antelación a fin de que se
encuentren en esta Corte el expresado día T8 del corriente
mes, en cuya fecha. y a las* diez de su mañana. deberán pre
sentarse en la enfermería de este Ministerio para ser some
tidos a reconocimiento facultativo por la Junta nombrada
al efecto y en la forma prevenida en la Real orden de 22 de
diciembre de 1923 (Ti O. núm. • de enero de 1924), co
menzando al día siguiente, 19. a la misma hora los ejerci
cios de oposición en la Dirección General de Navegación
ante el Tribunal anteriormente nombrado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. ') de
enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de la Sección de Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de
este Mi
nisterio.
Sres. Comandantes de Marina de Santander, Algeciras,
Menorca, Bilbao. Cartagena, San Sebastián y Ferrol.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Señores...
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Madrid, 1.° de diciembre de 1925.— El Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Ildeforao Sanz.
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